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La presente investigación se titula: “Los  materiales  auditivos y  el aprendizaje del 
idioma inglés “en los estudiantes de secundaria de la I.E. Reino de España, 
Barranco, 2017”, el objetivo de la presente investigación fue determinar la relación 
que existe entre la percepción de los materiales auditivos y  el  aprendizaje  del 
idioma inglés en los estudiantes  de 3ero, 4to y 5to de secundaria  de la I.E. Reino 
de España de Barranco, 2017.  
Ya que estamos viviendo en un mundo de la globalización ,donde podemos 
relacionarnos culturalmente, políticamente socialmente entre los Países incluidos 
en una red social ,se considera de gran importancia el aprendizaje del idioma 
inglés ya que este es un idioma Internacional que nos permite de una forma 
significativa incluirnos en este mundo globalizado. 
La finalidad de esta investigación es identificar los factores que afectan en 
el aprendizaje del idioma inglés, la carencia del  uso de los materiales auditivos 
que inciden en las aulas de estudio de investigación estudiantes de 3ero A , B, 4to 
A, B y 5to A, B de secundaria  de la I.E. Reino de España de Barranco, 2017 y 
demostrar la importancia del uso de estos materiales auditivos en el aprendizaje 
Idioma inglés ,presentando algunos antecedentes del aprendizaje ,dando 
explicaciones de expertos en el tema ,que sirvan como un fundamento 
metodológico para su desarrollo educativo ,comprendiendo la necesidad del uso 
de los materiales de audio en el aprendizaje del idioma Inglés. 
La estructura de la tesis contiene en el primer capítulo  la “Introducción” en 
el segundo capítulo “El Marco Metodológico, en el tercer capítulo Los Resultados, 
en el cuarto capítulo, la Discusión, en el quinto capítulo, las Conclusiones, en el 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinarla relación entre 
la percepción de los materiales auditivos y la percepción del aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes de secundaria de la I.E. Reino de España, 
Barranco, 2017.  
La investigación fue de tipo básica , descriptivo y correlacional con un 
enfoque  cuantitativo, diseño  no experimental y transversal y un método 
hipotético deductivo  .Endicha investigación la muestra fue  tomada de una 
población de 310 estudiantes, la cual estuvo  constituida por 172 estudiantes de 
secundaria de la I.E. Reino de España de Barranco. Fueron evaluados con un 
cuestionario y un test, para medir los materiales auditivos y el aprendizaje del 
idioma inglés, la aplicación de los instrumentos fue de forma colectiva. Estos 
instrumentos fueron validados por expertos conocedores del tema. 
Luego de realizar el análisis estadístico pertinente, los resultados arrojaron 
que los materiales auditivos están relacionados directamente con el aprendizaje 
del idioma ingles según la correlación de Spearman de 0,500 representando ésta 
una moderada correlación de las variables, y p=0,00 menor al nivel de 
significancia de 0.05, siendo esta altamente significativo, por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, se concluye que existe 
relación significativa entre la percepción de los materiales auditivos y la 
percepción del aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 3ero A-B, 4to 
A-B y 5to A-B de secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
 









The present research had as general objective to find The relationship between  
the perception of auditory materials and The English language learning In high 
school students of  the I.E. Kingdom of Spain, Barranco, 2017. 
The research was basic, descriptive and correlational with a quantitative 
approach, non - experimental and transversal design and a hypothetical  
deductive method.In this research the sample was taken from a population of 310 
students, which was made up of 172 students fromthe I.E. Kingdom of Spain of 
Barranco. They were evaluated with a questionnaire and a test to measure the 
perception of auditory materials and the perception of English language, the 
application of the instruments was of collective form. These instruments were 
validated by experts. 
After performing the relevant statistical analysis, the results showed that the 
perception of auditory materials are directly related to the English language 
learning according to the Spearman correlation of 0.500 representing a moderate 
correlation of the variables, and p = 0.00 lower than the level of significance Of 
0.05, this being highly significant, which rejects the null hypothesis and accepts 
the hypothesis of the researcher, it is concluded that there is a significant 
relationship between the perception of auditory materials and The perception of 
English language learning In high school students of  the I.E. Kingdom of Spain, 
Barranco, 2017. 
 



























1.1.1 Antecedentes  internacionales 
 
En Chile, Díaz et al (2010), en una investigación no experimental y de tipo 
transaccional-exploratorio titulada “La enseñanza y aprendizaje del inglés en el 
aula: una mirada a las cogniciones pedagógicas de un grupo de jóvenes 
estudiantes de pedagogía”, analizaron la relación existente entre las 
cognicionesen tanto constructos mentales realizados sobre la base de 
experiencias pasadas e ideas que permiten a la persona definir empíricamente 
una concepción subjetiva del mundo que le rodea pedagógicas y la enseñanza y 
aprendizaje del inglés tomando como eje el discurso.  
La población y muestra del estudio fue seleccionada aleatoriamente 
mediante una muestra no probabilística, que se caracteriza por la calidad 
voluntaria de sus participantes. De ese modo, los informantes fueron diez 
estudiantes universitarios de Pedagogía en inglés que se encontraban realizando 
sus prácticas profesionales finales en diferentes instituciones educativas en la 
octava región de Chile. 
El estudio arribó a las siguientes conclusiones: en primera instancia, 
detectó que la formación universitaria en actividades prácticas es un factor 
influyente en el desarrollo de las habilidades pedagógicas de los informantes. 
Esto, en parte, explicaría los énfasis en la comunicación dentro de sus estrategias 
de impartición y aprendizaje del inglés presentes en su discurso. Por otro lado, se 
halló que los participantes no solo conciben al docente como portador y 
transmisor de conocimiento, sino que existe un fuerte centralismo y dependencia 
de este en el proceso didáctico, en el cual el entorno espacial, la cultura 
institucional de la entidad educativa y las condiciones socioeconómicas de los 
alumnos son considerados factores mediadores u obstaculizadores que 
introducen perturbaciones. Por consiguiente, para minimizar el influjo de estas 
perturbaciones se le exige una constante e incesante actualización de sus 





Hinojosa y Quinatoa (2011,2012), en su investigación titulada “Aplicación 
de técnicas para desarrollar destrezas de listening and speaking en el aprendizaje 
del idioma inglés en estudiantes de quinto, sexto, séptimo año de Educación 
General Básica 24 de Mayo Del Cantón San Miguel, Provincia Bolívar”, siendo el 
tipo de investigación descriptiva, el diseño (método) transversal, la muestra fue de 
61 estudiantes de 156 estudiantes de quinto, sexto, séptimo año de Educación 
General Básica. Los instrumentos utilizados fueron: Las encuestas con preguntas 
cerradas dicotómicas (Si-No) y preguntas abiertas Y llegaron a la conclusión de 
que a los niños les gusta aprender, pero no están de acuerdo con la forma como 
enseña inglés la maestra. Podemos decir que para desarrollar las destrezas de 
listening y speakingla docente, utiliza en un mínimo porcentaje videos grabadoras 
sin embargo no escuchan canciones en Inglés y lo que más utiliza son el cartel o 
el pizarrón. 
 
Hewitt (1998) realizó una investigación sobre “el efecto que tendría la 
aplicación de un programa de aprendizaje del idioma inglés a través de la 
actividad psicomotriz en 42 alumnos españoles del tercer grado de primaria del 
colegio público de Granada”. Este programa tuvo una duración de diez semanas 
con un grupo experimental y otro de control. Los instrumentos de investigación se 
dieron como sigue: En las pruebas de inglés, el rendimiento académico fue 
medido mediante un test de tipo “progreso”, elaborado por los autores de los 
libros Splash, Abbs, Ward y Worrall. Consistieron en 2 tesis: El primero fue un test 
para medir el nivel de comprensión auditiva, el segundo test fue un test para 
medir la comunicación mediante la escritura y la lectura (gramática y vocabulario). 
El nivel de inglés se evaluó en cuatro ocasiones con el mismo test (Splash): Uno 
antes de empezar como pre-test, otro después de la primera fase (clases de 
inglés sin actividad motriz), el tercero después de la fase de inglés con 
psicomotricidad y el último a final del programa como pos-test. El examen 
psicomotor se realizó a través del examenpsicomotor de Linares en el que se 
parte de la adaptación de una serie de pruebas de distintos autores como Picq, 
Vayer y Guilmain que consta de 9 pruebas que determinan la lateralidad, 
conducta respiratoria, control segmentario, equilibrio corporal, coordinación 




espacial y organización espacio-temporal. Los resultados concluyeron en que el 
programa de inglés con actividad motriz permitió que el método aplicado resultara 
más lúdico y entretenido, incidiendo en un mejor aprendizaje 12 del idioma y un 
mejor resultado en el desarrollo psicomotor. Se demostró que un desarrollo 
sensomotor y un control segmentario de su cuerpo eran requisitos idóneos para 
un perfecto aprendizaje escolar y de un idioma extranjero; ya que reducía la 
ansiedad (a través de una relajación general) y se lograba la comprensión y el 
control del propio cuerpo favoreciendo el nivel atencional. El control segmentario 
estaba aún más directamente relacionado con el aprendizaje y suponía también 
un medio para un buen desenvolvimiento de la escritura. 
1.1.2 Antecedentes  nacionales 
 
 Cruz et al ( 2015), en su tesis “Los materiales audiovisuales y su relación con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 88116, José María Arguedas, 2015”, esta investigación tuvo 
como objetivo verificar si existe una relación positiva entre los materiales 
audiovisuales y el aprendizaje del inglés de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución en mención, la muestra estuvo conformada por 62 
estudiantes matriculados en el 2015, el instrumento aplicado fue un cuestionario 
de evaluación de los materiales audiovisuales y una prueba escrita, la 
investigación fue no experimental, transversal, descriptiva y correlacional, los 
resultados obtenidos confirmaron, basados en el análisis de coeficiente de 
correlación de Pearson, un nivel de confianza del 95% y a un valor de 
significancia 0,05, bilateral (o a dos colas), que la correlación es positiva 
considerable entre los materiales audiovisuales y el aprendizaje del inglés, el 
resultado del estudio indicó que es indispensable el uso de materiales 
audiovisuales en el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés, debido a la 
necesidad de elevar el nivel educativo para complementar el proceso cognitivo. 
 
Zaida (2013), en su tesis “El uso de los materiales didácticos y el 
aprendizaje del idioma inglés en los alumnos de quinto grado de primaria de la 




determinar la relación que existe entre los materiales didácticos y el aprendizaje 
del idioma inglés en los alumnos de quinto grado de primaria de la I.E.P San 
Agustín de Barranca, 2013. Su diseño fue no experimental  transversal, 
descriptiva y correlacional.  La población estuvo constituida por 176 estudiantes 
de quinto grado de primaria de la I.E.P  San Agustín de Barranca, la muestra fue 
censal, por lo que estuvo constituida por los 176 alumnos de quinto grado de 
secundaria del colegio mencionado. Se evidencio estadística para decir que los 
materiales didácticos se relacionan con el aprendizaje del idioma ingles en los 
alumnos de quinto grado de primaria de la I.E.P San Agustín de Barranca, 2013, 
debido a la correlación de Spearman que arrojo un valor de 0.833, representando 
muy bueno asociación de las variables. 
 
Arroyo y Rodríguez (2011), en su tesis “ Los materiales educativos y su 
relación con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria, turno mañana de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenós, 
Chaclacayo, 2011”, investigación que se elaboró con el objetivo de investigar la 
relación entre los materiales educativos y el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución en mención, se 
consideró una población de 177 y con una muestra de 72 estudiantes del cuarto 
grado de educación secundaria, para recoger información de la variable I, los 
materiales educativos, y la variable II, aprendizaje del idioma inglés, se utilizó un 
cuestionario, el tipo de investigación fue sustantiva, con un método descriptivo, un 
diseño correlacional de tipo no experimental, de acuerdo con el coeficiente 
correlacional de Pearson: el grado de correlación entre los materiales educativos 
y el aprendizaje del idioma inglés es moderada y fuerte. Finalmente, se 
confirmaron las hipótesis específicas. En conclusión, los materiales educativos se 
relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de cuarto grado desecundaria, turno mañana de la Institución 








1.2 Fundamentación científica  y  humanística 
 
1.2.1 Materiales auditivos  
 
Civarolo (2009), nos dice que el niño muestra necesidad  de iniciar las actividades 
a través de estímulos visuales (mirando atentamente los materiales), auditivos 
(escuchando las direcciones o música) o kinestésicos(tocando los materiales).El 
niño muestra una estrategia en el empleo de los materiales, incluso comenta de 
antemano que va a hacer y a continuación lo ejecuta. (P.36, 37) 
            Según Civarolo (2009), nos dice que sin estímulos visuales, auditivos 
okinestésicos, los niños no podrían obtener un aprendizaje, estosestímulos les 
permitenmostrar estrategias en el uso de los materialespara obtener un 
aprendizaje. 
Según Mercedes (2009),los materiales auditivos son de gran ayuda a los 
alumnos que tienen problemas en el aprendizaje, los niños disfrutan y se 
concentran en el escucha de los materiales auditivos como la radio, Cds, 
grabaciones y otrosampliando su vocabulario. 
          Según Gilbón (2005), los materiales auditivos promueven el desarrollo de la 
habilidad relacionada con el lenguaje o sea del habla, los materiales auditivos al 
producir sonidos van a ver una comprensión y una producción oral. 
         SegúnPastor (2015), los materiales didácticos son herramientas de   mucha 
importancia en el aprendizaje referentes a la práctica educativa con objetivos 
claros y precisos .Son de un gran apoyo en la motivación de la clase y sirve para 
















Según Cortés Bargalló (1998),la radio es el medio sonoro por excelencia, es sin 
duda, siguiendo a Mc Luhan, la extensión de la boca, de la laringe, de los 
pulmones del hombre, es el altavoz del cerebro humano. 
El habla de la radio es lo único existente cuando se emite, si es que hay un 
interlocutor que es la persona que además de escuchar, procesa y resignifica que 
quiere decir hacer conexión entre dos cosas, para que una le dé a la otra un 
significado distinto a la otra. 
             Según Enrich (2004),en los inicios la radio fue llamado telegrafía sin hilos 
(T.S.H.) los auriculares fueron simples estos eran los reproductores de estos 
aparatos receptores, pero al obtener popularidad la radio resulto incomodo usar 
los auriculares personales, se reemplazaron estos con altos parlantes de bobina 
móvil, los cuales se incorporaron al mueble de los aparatos receptores. 
            Según el Ministerio de Cultura de Colombia (2003), define a la radio como: 
“un aparato que logró democratizar el acceso no solo de los usuarios sino también 
de los anunciantes. A diferencia de la televisión, la radio mueve pauta local, 
regional y nacional, este tiene un papel muy importante en la sociedad 
participando en campañas institucionales y promoviendo temas sociales, este es 
un instrumento  que acompaña y satisface a los oyentes por su diversidad. 
En los años treinta, la radio fue uno de los medios de comunicación que 
acompaño en los procesos de modernización del País en la actualidad Colombia 
es uno de los países de América Latina con un gran desarrollo de los radios 
comunitarios.  
            Según Wayne (2003), en la terminología de radio de antes, el termino 
móvil sugería cualquier radio transmisor, receptor o transceptor el cual se podía 
cambiar de lugar sin dejar este sin producir sonido, el termino portátil describía un 




caminando a poca velocidad, la definición de móvil para los radios que se pueden 
escuchar  a alta velocidad. 
             Según  Juan Ignacio Gallego Pérez (2012), la radio forma parte del 
desarrollo de la comunicación, debido a la  curiosidad que los radiofonistas 
sentían por las posibilidades de mejora de la lengua,  potenciaron  su capacidad 
estética y artística en todo lo referente a sonido. 
CDS 
 
A.Michael,Hitt (2006),al principio de la década de 1990 se dieron cuenta que 
faltaba otro tipo de lectoras  para el CD y CD-ROM ya que las existentes como la 
lectora de los disquetes y lectores de 5 ¼  no podían leerlas,  por lo tanto 
aparecieron algunas compañías que empezaron a crear lectoras, como la Sony 
siendo esto un gran negocio y considerando a los CD y CD-ROM como las 
estrellas hasta que apareció el MP3. (p.213) 
 Según Michael A.Hitt(2006),en la década de los 1990 no hubieron buenas 
lectoras para poder escuchar los CDs, CD-ROM  aparecieron compañías 
creciendo nuevas lectoras, como la Sony, en esos tiempos los CDs-y los CD-
ROM llegaron a ser el los mejores materiales auditivos hasta que apareció el MP3 
 Según Winebrenner(2008),los CD-ROM se parecen a los discos 
compactos, estos se pueden almacenar más o menos 550 mil páginas de texto 
escrito, en la actualidad los CD-ROM incluyen enciclopedias (contextos, 
ilustraciones, videos clips y audio clips) diccionarios, parlantes, atlas, literatura 
etc. 
            Según Luis Durán Rodríguez (2007), la capa reflexiva del CD-ROM es una 
fina capa de aluminio, platino u oro, mide pocos nametros, este refleja el láser del 
lector, permitiendo la lectura de los datos, uno de barniz, para evitar se dañe con 
un rasguño, pero si se araña la capa de barniz esta la capa de plástico protectora, 
grabados pocos nametros, este refleja el láser del lector, permitiendo la lectura de 
los datos. 
 Según García (2007),CD-I el disco compacto interactivo, puede almacenar 




lector CD-I conectado a un televisor o un PC, no pudiendo ser traducido en un 
CD-ROM, suele incluir juegos imperativos educacionales ,etc. 
CD-ROM es un formato ideado especialmente para multimedia y suelen 
usarse para enseñanza de idiomas. (p.29) 
 Según García (2007),CD-I  el disco compacto interactivo, puede almacenar 
información de audio, textos e imágenes, pudiendo ser leído únicamente por un 
lector CD-I conectado a un televisor o un PC, no pudiendo ser traducido en un 
CD-ROM ,suele incluir juegos imperativos educacionales ,etc. 
 
Grabación de audio 
 
Según Anita Woolfolk (2006), los investigadores Borko y Living Stony observaron  
detalladamente las clases de los profesores y analizaron estas observaciones, 
como las grabaciones de audio e informaciones de  entrevistas con los 
profesores, para describir las diferencias entre la enseñanza de los profesores 
expertos y de profesores que les falta estrategias para dar una clase; de esto 
vemos la importancia de las grabaciones en la enseñanza. 
            Según McKernan (1999) Las grabaciones en cintas magnetofónicas es 
una técnica popular para el investigador del aula, ya que permite la interacción 
verbal y su transcripción .La producción de las cintas iluminan el conocimiento y la 
comprensión de las personas con respecto a la docencia y el desempeño 
profesional. 
            Según Escudero (2010), para una clase de lengua oral proponemos 
trabajar con una grabación, esta viene a ser una herramienta de trabajo para  
presentación de la clase. Se puede realizar un trabajo oral más rico, acompañado 
de efectos sonoros  de música y otros recursos, los alumnos podrán escuchar 
textos orales en casa cuando lo necesiten. 
  En clase se puede usar el audio o video según se adapte mejor a la tarea, las 
ventajas del audio son que  pueden motivar a los estudiantes, concentrarse en los 
aspectos sonoros de la comunicación, fácil de transportarlo, no requiere de un 




            SegúnEscudero (2010),Para una clase de lengua oral  propone trabajar 
con una grabación, esta viene a ser una herramienta de trabajo para  una 
presentación de la clase .Se puede realizar un trabajo  oral más rico, acompañado 
de efectos sonoros   de música y otros recursos, los alumnos podrán escuchar 
textos orales en casa cuando lo necesiten. 
En clase se puede usar el audio o video según se adapte mejor a la tarea, las 
ventajas del audio son que  pueden motivar a los estudiantes, concentrarse en los 
aspectos sonoros de la comunicación, fácil de transportarlo , no requiere de una 
aula especial, el material es fácil de prepararlo. 
 
1.2.2 Aprendizaje del idioma ingles 
 
 Según Nieto (1998),concepto de aprendizaje significativo, como una de las 
aportaciones principales de Ausubel. Interpretar este concepto, en el seno de la 
concepción constructivista que estamos analizando exige tener en cuenta su 
relación con el concepto de esquema de conocimiento y con el principio de 
actividad mental constructiva del alumno/a adoptar el concepto de aprendizaje 
significativo, como un elemento central del aprendizaje escolar, los estudiantes  
aprenden cuando son capaces de  construir una representación de lo que se 
desea aprender. 
            Según Coperías M. José (2000), lo ideal es que el aprendizaje de una 
lengua extranjera, adquiera automatismo y tener en cuenta la tendencia 
estructural y cognitiva del idioma español, para poder tener rapidez al momento 
de comunicarnos en nuestra segunda lengua. 
            Según Hill (1971), sostiene que: “Nuestra definición de aprendizaje 
enfatiza tres elementos: cambio, experiencia y permanencia”. 
Ahora bien, el aprendizaje del idioma inglés no difiere del aprendizaje como 
fenómeno en sí. Respecto a los inicios de la impartición de este idioma, Sánchez 
(2009) afirma que, la historia nos refiere que en el siglo XVII se dio un gran paso 
en lo referente a la enseñanza de las lenguas extranjeras. Un innovador en 




comprometió a mostrar un método universal para la enseñanza rápida de las 
lenguas, las artes y las ciencias en donde se resaltaron tres puntos: fundar 
escuelas donde se enseñen lenguas muertas y modernas, establecer una escuela 
donde se enseñaran todas las ciencias y artes en la lengua materna, introducir en 
Alemania, una lengua común y una misma unidad religiosa. (p.59) 
             Según Hill (1971), la definición de aprendizaje  enfoca la  experiencia los 
cambios y permanencias de la persona y según Sánchez (2009), nos refiere al 
gran paso que se dio para la enseñanza de idiomas extranjeros ya que un alemán 
llamado Wolfang se comprometió a crear   un método de enseñanza universal   y  
crear  escuelas donde se podría enseñar lengua materna o moderna, 
introduciendo en Alemania una   lengua común y solo una unidad religiosa.  
 
Tipos de aprendizajes   
 
Aprendizaje receptivo 
Según Vasco (1998),otra  persona puede construir un concepto de aprendizaje 
receptivo como un aprendizaje activo, de escucha crítica  y de rápidas 
construcciones y desconstrucciones mentales moduladas por las conferencias 
que se escucha o el libro que se lee y defender ese concepto. (p.27) 
 Según Vasco (1998), un aprendizaje receptivo  lo podemos definir como 
un aprendizaje activo ya que recibimosnueva información y con nuestros 
conocimientos previos, podemos  adquirir nuevos conocimientos.  El aprendizaje 
receptivo es cuando recibimos información impuesta por una persona o docente. 
 
Aprendizaje por descubrimiento 
Según Mesonero (1995), la idea fundamental en el enfoque delaprendizajevisto 
por Bruner, el aprendizaje es un proceso activo. 
Los antecedentes de este tipo de aprendizaje se remontan a la sicología 
cognitiva, evolutiva y de la creatividad. (p.396) 
Según Navas (2010), la propuesta de Bruner acerca de la eficacia del 
aprendizaje y la enseñanza por descubrimiento ha sido objeto de valorizaciones y 
criticas diversas. Primero; ayuda a los alumnos a aprender como aprender, 




automotivación, tercero; permite a los alumnos a aprender de una forma que  se 
acomoda a sus capacidades .Cuarta; puede fortalecer el auto concepto de los 
estudiantes .Quinta; porúltimo es probable que los alumnos desarrollen una visión 
escéptica respecto a soluciones faciales  a los problemas, es probable que los 
estudiantes atribuyan así mismos los resultados de sus propios logros.  (p.89)   
 
Aprendizaje memorístico 
Según Pozo (1989), el aprendizaje memorístico o por repetición es aquel que en  
los contenidos  están relacionados entre sí de un modo arbitrario, careciendo de  
todo significado para la persona que aprende. (212). 
 
Aprendizaje significativo 
SegúnPozo (1998), el aprendizaje significativo es el que más perdura en nuestra 
memoria, podemos olvidar los datos aprendidos pero de una manera diferente  de 
loque se aprende memorizando ya que al aprender significativamente 
relacionamos los conocimientos existentes con los nuevos, obteniendo un 
aprendizaje significativo. 
            Según Ausubel (2002),en el proceso del aprendizaje significativo incluye el 
anclaje del aprendizaje a las ideas o conocimientos existentes en la estructura 
cognitiva, la interacción entre los conocimientos previos surge el significado de las 
primeras como producto de la interacción y esta interacción que se produce da un 
conocimiento constructivo que se puede retener en la memoria debido al anclaje 
de los conocimientos previos y los nuevos conocimientos siendo estos más 
duraderos.  
 
1.2.3 Factores del aprendizaje  
Según Otal, (1997), para Brumfic el alumno aporta sus propias variables 
individuales a un contexto concreto de aprendizaje, los factores relevantes son: la 
actitud para el idioma, la actitud hacia el mismo, el grado de interés o motivación 
por la asignatura, la edad y su experiencia previa del aprendizaje, otros autores  
(Ellis 1985), tienen en cuenta además la inteligenciadiferenciada de la actitud, la 





 SegúnOtal, (1997), para Brumfic el aprendizaje depende de muchos 
factores tanto personales como sociables, los factores que más resaltan son: las 
actitudes, intelectuales físicas, psíquicas, la motivación es muy importante es el 
querer aprender, también influyen los conocimientos previos que al unirse con los 
conocimientos nuevos formas otros conceptos, para lograr estos conceptos hay 
que saber aprender .utilizando técnicas personales de estudio.    
 
Dimensiones, el aprendizaje del idioma inglés: 
Speaking 
Según  Azucena (2009),se puede decir que hablar es comunicarse con alguien, 
aunque sea con uno mismo, intencionalmente. Se entiende así el hablar como un 
tipo de actividad, como algo que forma como parte de una teoría general de una 
acción. 
 Por eso se dice que toda lengua es un instrumento social e histórico de la 
comunicación mediante signos orales. (159) 
Listening 
 Según  Carrasco (2004),el escuchar se refiere al hecho de escuchar 
conscientemente, es poner atención en lo que se escucha, nos informan, es de 
suma importancia para obtener un aprendizaje, el escuchar atentamente 
constituye un habito bueno para el estudio, para poder almacenar información 
debemos usar estrategias de estudio, el profesor debe usar estrategias para 
captar la atención de los alumnos. 
Writing. 
Según Grand Ruiz (2006) La lectura es un lenguaje escrito basado en signos 
visuales, es un método para comunicarnos, la lectura más antigua es la cuneiforme 
.Original de Summer y Mesopotamia .Sobre la oralidad, luego sobre la escritura, 
muchas lenguas que calificamos de primitivas son solo aspectos de la cultura de 
los pueblos que la hablan y la representan con signos. 
La escritura se utilizó para diferentes expresiones como la literatura, esta 
se parecía al ritmo de la poesía. 
Su hermosura de las expresiones literarias de los pueblos colectores llegó 





Teorías del aprendizaje 
 
Piaget explica que el periodo entre los dos y siete años comprende la etapa pre-
operacional, donde los niños aprenden a interactuar con su ambiente de forma 
compleja, ya que utilizan palabras e imágenes mentales. Son egocéntricos, creen 
que las demás personas conciben el mundo de la misma manera que ellos, y que 
los objetos inanimados sienten, ven o escuchan como ellos lo hacen. La etapa de 
operaciones concretas se desarrolla desde los siete hasta los doce años 
aproximadamente; en ella se observa la disminución del egocentrismo para 
enfocarse más en los estímulos. El niño tiene ya en su mente el concepto de 
agrupar, pero lo aplica sólo a aquellos objetos concretos que ha experimentado 
con sus sentidos. Lo que ha imaginado, pero no ha percibido con la vista, tacto, 
olfato... le resulta extraño, y esto se debe a que aún no se ha desarrollado el 
pensamiento abstracto. La última etapa del desarrollo cognitivo es la de las 
operaciones formales, que va de los doce años en adelante. Para Piaget, al cierre 
de esta última etapa es cuando se desarrolla el pensamiento abstracto y se utiliza 
la lógica formal. Así mismo añade que no sólo se percibe una mayor comprensión 
del mundo y de la idea de causa y efecto, sino que esta etapa también se 
caracteriza por la formulación de hipótesis para la resolución de 
problemas.Vygotsky (1989) la adquisición y perfeccionamiento de la lengua 
materna del niño le ayuda a aprender el idioma inglés porque no interfiere en este 
proceso. Cuando las dos lenguas (la primera o materna y la segunda) tienen 
valores afectivos, culturales y sociales, los niños construyen sus aprendizajes y 
desarrollan habilidades de comprensión en el diario vivir del aula, donde 
interactúan e intercambian experiencias y juicios. La determinación del desarrollo 
cognitivo, según este autor, proviene de la relación entre el estudiante y su 
pensamiento. 
Según Pozo (1989), Bruner nos habla de la teoríacognitiva, fundo el centro de 
estudios cognitivos en Harward impulsó la sicología cognitiva .dice que la persona 





Según Ausubel(2002) nos habla del aprendizaje significativo, nos dice que la 
nueva información con los conocimientos previos nos va a dar otros aprendizajes 




En la sociedad actual ,la finalidad de esta investigación es identificar los factores 
que afectan en el aprendizaje del idioma inglés, la carencia del  uso de los 
materiales auditivos que inciden en las aulas de estudio de investigación de los 
estudiantes de 3ero A,B ,4to A,B y 5to A,B de secundaria  de la I.E. Reino de 
España de Barranco, 2017 y demostrar la importancia del uso de estos materiales 
auditivos en el aprendizaje del idioma inglés ,presentando algunos antecedentes 
del aprendizaje ,dando explicaciones de expertos en el tema, que sirvan como un 
fundamento metodológico para su desarrollo educativo, comprendiendo la 
necesidad del uso de los materiales de audio en el aprendizaje del  idioma inglés. 
Después de obtener información de diferentes manuales de estrategias 
pedagógicas,el proceso de investigación se realizara haciendo preguntas a los 
alumnos acerca del uso de los materiales de audio en  el aula  obteniendo una 
información primaria  y esta nos ayudara para realizar una investigación en los 
estudiantes de 3ero A,B 4to A,B y 5to A,B de secundaria  de la I.E. Reino de 
España, Barranco, 2017 obteniendo resultados que tendrán una validez confiable 
.ya que se aplicara una prueba piloto para obtener una visión más clara  de este 





1.4.1  Problema general  
¿Cuál es la relación entre la percepción del uso de los materiales auditivos y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de secundaria   de la I.E. Reino 






1.4.2 Problema Específicos 
 
Problema Específico 1 
¿Cuál es la relación entre   la percepción del uso de los   materiales auditivos y  el 
speaking en los estudiantes de 3ero A, B 4to A, B y 5to A, B de secundaria  de la 
I.E. Reino de España, Barranco, 2017? 
Problema Específico 2 
¿Cuál es la relación  entre   la percepción del uso de  los  materiales auditivos y el 
listening en los estudiantes de 3ero A, B 4to A, B y 5to A, B de secundaria  de la 
I.E. Reino de España, Barranco, 2017? 
Problema Específico 3 
¿Cuál es la relación  entre   la percepción del uso de los  materiales auditivos y el 
writing en los estudiantes de 3ero A,B 4to A,B y 5to A, B de secundaria  de la I.E. 




1.5.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la percepción del uso de los materiales auditivos 
y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 3ero A,B 4to A,B y 5to A, 
B de secundaria  de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017 . 
 
1.5.2 Hipótesis  específicos 
 
Hipótesis  específico 1 
Existe relación  significativa entre la percepción del uso de los materiales auditivos 
y el speaking en los estudiantes de 3ero A,B 4to A,B y 5to A, B de secundaria  de 
la I.E. Reino de España, Barranco, 2017 . 
 
Hipótesis  específico 2 
Existe relación significativa entre  la percepción del uso de los materiales auditivos 
y el listening en los estudiantes  de 3ero A,B 4to A,B y 5to A, B de secundaria  de 




Hipótesis  específico 3 
Existe relación significativa entre la percepción del uso de  los materiales auditivos 
y elwriting  en los estudiantes de 3ero A,B 4to A,B y 5to A, B de secundaria  de la 
I.E. Reino de España, Barranco, 2017? 
 
1.6 Objetivo  
 
1.6.1 Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la percepción del uso de los materiales 
auditivos  y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  de 3ero A,B 4to 
A,B y 5to A, B de secundaria  de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
Objetivo Específico 1 
Determinar la relación que existe entre la percepción del uso de la radio y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 3ero A,B 4to A,B y 5to A, B de 
secundaria  de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017 
 
Objetivo Específico 2 
Determinar la relación que existe entre la percepción del uso de los CDsy  el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  de 3ero A,B 4to A,B y 5to A, B 
de secundaria  de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017 . 
 
Objetivo Específico 3 
Determinar la relación que existe entre la percepción del uso de las grabaciones 
de audio y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 3ero A,B 4to A,B 

































Según Villalobos (2012), las  variables son temas de estudios y tienen un 
propósito de estudio un propósito de investigación para poder llegar a 
conclusiones y usando técnicas, operaciones o actividades específicas, que 
ayuda a potenciar las actividades aprendidas en contextos de interacción con los 
conocimientos de la meta cognición.  
 
2.1.1. Materiales auditivos 
Según Dulce María Gibon (2005) Son aquellos materiales que producen sonidos 
que favorecen el desarrollo de las habilidades auditivas relacionadas con el 
desarrollo oral como la comprensión auditiva y la producción oral.  
 
Dimensiones de los materiales auditivos 
 
 La radio  
Según  Wayne Tomasi (2003),en la terminología de radio de antes, el termino 
móvil sugería cualquier radio transmisor, receptor o transceptor el cual se podía 
cambiar de lugar sin dejar este sin producir sonido, el termino portátil describía un 
transceptor de radio relativamente pequeño, manual de baterías fácil de usarlo 
caminando a poca velocidad, la definición de móvil para los radios que se pueden 
escuchar a alta velocidad. 
Los CDs 
Según el Ministerio de Educación (s.f.)  los CDs, nos ofrecen una mejor calidad de 
audio, podemos registrar  y reproducir sonidos con garantía ya que son leídos con 
un Haz de luz láser y su  larga duración nos favorece en la educación, son de fácil 
uso tienen gran  capacidad de almacenamiento, se puede repetir y controlar 
según la lectura.  
 
Las grabaciones 
Según Escudero  (2010),para una clase de lengua oral proponemos trabajar con 




la clase .Se puede realizar un trabajo  oral más rico, acompañado de efectos 
sonoros   de música y otros recursos, los alumnos podrán escuchar textos orales 
en casa cuando lo necesiten. 
En clase se puede usar el audio o video según se adapte mejor a la tarea, las 
ventajas del audio son que  pueden motivar a los estudiantes, concentrarse en los 
aspectos sonoros de la comunicación, fácil de transportarlo, no requiere de un 
aula especial, el material es fácil de prepararlo. 
2.1.2. Aprendizaje del idioma Ingles 
Según EllisJ. (2007), el aprendizaje nos enriquece a las personas en 
conocimientos, valores, actitud y también emocionalmente nos hace cambiar de  
pensar, nos abre un nuevo horizonte, nos hace crecer como personas.  
 
Dimensiones del aprendizaje  
 
Speaking 
Según  Azucena  (2009),Se puede decir que hablar es comunicarse con alguien, 
aunque sea con uno mismo, intencionalmente. Se entiende así el hablar como un 
tipo de actividad, como algo que forma como parte de una teoría general de una 
acción. 
Por eso se dice que toda lengua es un instrumento social e histórico de la 
comunicación mediante signos orales. (159) 
 
Listening 
Según  Carrasco (2004),el escuchar se refiere al hecho de escuchar 
conscientemente, es poner atención en lo que se escucha en lo que   nos 
informan, es de suma importancia para obtener un aprendizaje, el escuchar 
atentamente constituye un habito bueno para el estudio, para poder almacenar 
información debemos usar estrategias de estudio, el profesor debe usar 
estrategias para captar la atención de los alumnos. 
 
Writing 
Según Grand Ruiz (2006), la escritura es como el almacenamiento  de 




sirve para una comunicación a distancia, la escritura es un instrumento muy 
usado por los estudiantes para poder escribir la información o mandar una 
información escrita. 
 
2.2 Operacionalización de la variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable 1: Los materiales auditivos 
 
Variable 1: Los materiales auditivos 
 
 Materiales auditivos 
 
Alto      (  31 -  39 ) 
Medio  (  23 -  30 ) 

























S  Siempre =3 
A Aveces =2 
     Nunca  = 1 
 
Alto   ( 7-9) 
Medio (6-7) 
Bajo    (3-5) 
 
 
















  Siempre =3 
A    Aveces =2 
  Nunca = 1 
 
Alto   ( 13-15) 
Medio (9-12 ) 








Escucha tus lecturas 
grabadas. 
Escucha tus cuentos 
grabados. 

















A veces =2 




Alto     (13-15) 
Medio (9-12 ) 






Operacionalización de la Variable 2: El aprendizaje del idioma inglés 
 
                                                                Variable: 2 El aprendizaje del idioma inglés 
Dimensiones Indicadores  Ítem Escala y valores         Niveles y rangos 
Speaking 
Express spontaneously using 
vocabulary 




Alto      (   0  -  1  ) 
Incorrecto Medio  (   1  -  2   ) 
 
Correcto Bajo      (   3  -  4 ) 
Listening 
Repeat the vocabulary 
Identifies the sound of the 
word 
III.1,2,3,4, 5 
 IV:  1,2,3,4,5 
 
    
 Incorrecto Alto      ( 0  -  3  ) 
Identifies the sound of the 
sentences  
Correcto Medio  (  4  -  7 ) 
 
Bajo      ( 8  - 10 ) 








    
complete English sentences 
Incorrecto Alto      (   0  - 1 ) 
Correcto Medio  (  1  -  2  ) 
 
Bajo      (  3  - 4 ) 
      
    Alto      (   0  -  18  )   
Aprendizaje del idioma inglés 18 ítems Medio  (  19  -  36  ) 
 




La investigación tuvo como finalidad plantear teorías con bases científicas, en 
esta investigación se utilizó el método hipotéticodeductivo. Según Cegarra (2012), 
el método hipotético deductivo consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 
soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si 
estos están de acuerdo con aquellas, busca corroborar tales hipótesis 
comparándolos con la experiencia. 
Según Tamayo (2013),en su libro Proceso de la investigación científica, la 
investigación científica comprende la descripción, registro, análisis, comentario e 
interpretación correcta, para    obtener las notas que caracterizan a la realidad 
estudiada y se conduce en presente. 
Según la metodología de Hernández, Fernández y Batista (2010), la 




magnitud de estas variables o conceptos  pueden ser numéricas y se puede  
medir las variables o conceptos independientemente. Este enfoque cuantitativo 
permite aprobar o desmentir una hipótesis por medios matemáticos y estadísticos. 
 
2.4 Tipo de estudio  
 
 
El tipo de estudio a desarrollar en esta tesis es de tipo básico, conforme refiere 
Mohammad (2000),este  sostiene que el estudio que se desarrolla pertenece a 
una investigación de tipo Básica, buscando extender los conocimientos acerca de 
la realidad que se está analizando. Este  comienza y se mantiene en el marco 
teórico, ya que tiene como finalidad formular nuevas teorías, modificar las 
existentes y persigue el proceso filosófico sin contrastarlo con ningún aspecto 
práctico. 
Según Tamayo (2004), los estudios  descriptivos buscan especificar las 
características, propiedades, resultados de una investigación dada. .Es 
cuantitativa por que  usa  magnitudes numéricas que pueden ser tratadas 
mediantes herramientas en un campo de la estadística,   
Según Hernández, et al (2006), el diseño es correlacional, ya que tiene 
como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 
más conceptos, categorías o variables de un contexto particular”. 
 
2.5. Diseño de investigación 
 
El diseño elegido es, no experimental de corte transversal, correlacional su 
objetivo es describir las relaciones entre dos o más variables en un momento 
determinado sin manipular las variables que intervienen en el fenómeno. 
 Según Hernández (2014, p.157).el diseño es no experimental, puesto que 
no existe manipulación de  ninguna de las variables, todas las variables son 
independientes ocurren y no es posible manipularlas o sea no cambian, las 
variables solo suceden al igual que sus efectos. 
 De acuerdo con Heineman (2003), esta investigación es de corte 




determinado. Por  lo que no se busca hacer .su seguimiento a través del tiempo. 
En ese sentido se aplicó el instrumento en una sola ocasión. 
           El esquema del diseño no experimental y correlacional seguido fue: 
Según Heineman (2003), los estudios de corte transversal son aquellos en 
los cuales recopilan los datos una sola vez en un momento determinado. Por lo 
que no se busca hacer su seguimiento a través del tiempo. En ese sentido se 
aplicó el instrumento en una sola ocasión. 
 
El esquema del diseño no experimental y correlacional seguido fue: 
 




M = Muestra.  
 
Ox= Datos de la variable: Materiales auditivos  
 
Oy = Datos de la variable: Aprendizaje en el idioma inglés. 
 
Es hipotético-deductivo  ya que Cegarra (2012), dijo que  hipotético- 
deductivo consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al 
problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos están de 








2.6Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Para Hernándezet al (2007), una población es la totalidad, conjunto de individuos 
donde las entidades  de la población poseen una característica en común, la cual 
se estudia y da origen a los datos de la investigación. 
La población está conformada por estudiantes de inglés de  tercero, cuarto 




Según Moreno (1987), la muestra es la determinación del tamaño de la población, 
la muestra es un problema complejo acerca del cual habrá que tomar en cuenta 
las siguientes consideraciones: si en una población determinada todos los 
miembros presentan características muy similares en relación con la (s) variable 
(s) que son objeto de estudios, será suficiente trabajar con una muestra pequeña. 
(p.14) 
La muestra es el subconjunto, parte del universo o población, seleccionado 
por métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la representatividad de la 
población. Es decir una muestra es representativa si reúne las características de 
los individuos de la población. 
 
El tamaño de la muestra se calculara mediante la siguiente formula: 
 
  
        





 E=0.05 Error de estimación o margen de error 
 N=310 Población 
 p=0.5  Proporción a favor  




 N.C=95% Nivel de confianza 
 Z=1.96 Valor de la tabla normal estándar. 
  
 Reemplazando en la fórmula 
 
  
                
     (     )              
 
 
    
      
     
 = 172 
 
El tamaño de muestra para el presente estudio estará conformada por 172 
estudiantes de 3ero A - B; 4to A- B y 5to A - Bde secundaria, de la I.E. 
Reino de España, Barranco, 2017. 
 
Muestreo 
La selección de la muestra será por el muestreo aleatorio simple.  
La muestra en ésta investigación fue de 172 estudiantes de secundaria  de 
la de la I.E. Reino de  España .obtenida por  una formula. 
Según Vivanco (2005),el muestro aleatorio simple es un procedimiento de 
selección basado en el azar, es el procedimiento de muestreo más elemental y es 
referencial de los demás tipos de muestreo. 
Según Moreno (1987), la muestra es la determinación del tamaño de la 
población, lamuestra es un problema complejo acerca del cual habrá que tomar 
en cuenta las siguientes consideraciones: si en una población determinada todos 
los miembros presentan características muy similares en relación con la (s) 
variable (s) que son objeto de estudios, será suficiente trabajar con una muestra 
pequeña. (p.14) 
Según Mohammad Naghi (2005), el muestreoprobabilístico es una muestra 
tal que cada combinación de los elementos poblacionales de un muestreo de 








2.7 Técnica e instrumentos  de recolección dedatos 
 
Técnica: la encuesta    
Para Tamayo, (2008: 24), la encuesta “Es aquella que permite  dar respuestas a 
problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 
recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido 
que asegure el rigor de la información obtenida”. 
 La encuesta estaba compuesta pordos instrumentos: cuestionario y un 
test, para recolectar datos con la finalidad de utilizarlo en lainvestigación, conocer 
la magnitud de lo investigado, iniciando con un texto dondeexplique el propósito y 
su objetivo de esta encuesta. 
 Según Bravo (2007),el cuestionario es el conjunto de preguntas 
seleccionados; de estas dependen el resultado de los datos para obtener nuestros 
objetivos planteados al inicio de nuestra investigación. 
 El test escomo sinónimo de examen. Los exámenes son muy frecuentes 
en el ámbito educativo ya que permiten evaluar los conocimientos adquiridos por 
los estudiantes. Los exámenes pueden ser orales o escritos, con preguntas de 
respuestas abiertas (donde el estudiante responde libremente) o cerradas. 
En esta investigación para la primera variable   se creó un cuestionario de 
13 preguntas y para la segunda variable un testde 18 preguntas validadas por 
juicio de expertos. 
La investigación se realizó para recopilar información para medir cómo la 
percepción del uso de los materiales auditivos se relaciona  con el  aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes de 3ero A-B ,4to A-B y 5to A-B de secundaria 












Ficha técnica  
Nombre de la encuesta: Testde evaluación del aprendizaje del idioma inglés. 
Autores: 
Alex Freddy Castellano  
Inga Daniel Ninapaytan Flores 
Heder Augusto Segura Espinoza. 
Año: 2014 
Administración: Individual 
Tiempo de aplicación: 45 minutos. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de secundaria  
Significación: Evaluar la relación entre la percepción del uso de los 
materiales auditivos y el aprendizaje del idioma inglés con el propósito de 
dar a conocer a los docentes la importancia del uso de los materiales 
auditivos. 
Descripción deltest: Alex Freddy Castellano, Inga Daniel Ninapaytan 
Flores, Heder Augusto Segura Espinoza. Han construido el test de la 
variable II, El aprendizaje del idioma inglés, medido bajo la escala binomial 
en la cual sus valores  son: correcto e incorrecto. Las respuestas tiene dos 
opciones, los estudiantes  marcaran  una de ellas.  
El test  de la variable II: Fuevalidado por: La Mg. Patricia Bendezú 
Bautista, Mg. Edith Zárate Alia, Mg. Y WalterPomahuacre.  Llamada, 
La motivación y su relación con el aprendizaje del idiomainglésen  los 
estudiantes del tercero grado de secundaria de la institución Educativa 
1283 Okinawa, Ate ,2014. 
Este instrumento   tubo  pequeñas variaciones al ser aplicado a los    













Instrumentos de recolección de datos 
 








2.7.3Validez de los instrumentos 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), indican que: “la validez se refiere 
al grado que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”.  
(p. 201) 
La validez de los instrumentos se realizó mediante la validación de 
contenido. 
Al respecto Osuna (1996), sostiene que: “la validez de contenido se 
determina antes de la aplicación del instrumento, sometiendo el mismo al juicio de 
expertos que son profesionales relacionados a la temática que se investiga, se 
requiere como mínimo tres expertos”. (p.51) 
 
Tabla 4 
Validez de contenido por juicio de expertos de la primera variable 








Si Si Si 
Mg. Pasache Equizabal María del 
Pilar 
      
Mg. Elsa Magdalena Díaz Pachas       









Validez de contenido por juicio de expertos de la segunda variable 
 








Si Si Si 
Mg.Patricia Bendezu Bautista       
Mg. Edith Zarate Aliaga       
Mg. Walter Pomahuare G       
 
Interpretación 
De la tabla 4 se observa que, los expertos consideran que cada uno de los  ítems 
busca la concordancia y coherencia con los objetivos del tema de investigación y 
en función a sus variables e indicadores. Por lo cual nuestros instrumentos para 
medir los materiales auditivos y el aprendizaje de inglés son válidos. 
 
2.7.5 Confiablidad del instrumento 
De acuerdo con Osuna (1996) sostiene que: La confiabilidad del instrumento se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 
resultados iguales. (p. 50) 
 
Materiales auditivos 
El instrumento para medir los materiales auditivos que usan los estudiantes, se 
sometió a la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, llegándose a determinar 
su confiabilidad con el programa SPSS, los resultados se muestran en la tabla 5. 
 
Aprendizaje del idioma inglés 
El instrumento para medir el aprendizaje del idioma inglés fue sometido a la 
confiabilidad mediante el alfa de cronbach, llegándose a determinar su 











Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 
N Instrumento Confiabilidad 
13 Materiales auditivos 0.8841 
7 
Aprendizaje del idioma 
ingles 
0.8254 
Fuente: Elaboración propia.  
Interpretación 
Lo cual se llegó a la conclusión de que  el instrumento sobre la percepción del uso 
de los materiales auditivos y el del  aprendizaje de idiomaingléstiene una fuerte 
confiabilidad,  de acuerdo a la siguiente escala: 
-1 a 0   No es confiable. 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad. 
0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
0.90 a 1 Alta confiabilidad 
 
2.8 Método de análisis de datos 
 
Para el análisis de los datos se empleara el software estadístico SPSS versión 20, 
con el cual se obtendrán: cuadros estadísticos, figuras y tablas de contingencia, 
de las variables de estudios y sus respectivas dimensiones. 
Asimismo, para determinar la correlación entre las variables se utilizará la 
correlación de Spearman, esta medida se calcula mediante el método que se 
conoce como el coeficiente de correlación por jerarquías de Spearman, y se 
designó por rs. El procedimiento  utiliza los dos conjuntos de jerarquías que 
pueden asignarse a los valores de las muestras de X e Y, que representan a las 






Para el cálculo de la correlación de Spearman se utilizó la siguiente 
fórmula: 
      
 ∑  
  (    )
 
rs = coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 
d = diferencia entre rangos (x menos y). 
n = número de datos. 
2.9 Aspectos éticos 
 
De acuerdo a la reglamentación planteada para esta investigación, se tomó en 
cuenta los aspectos éticos, con respecto a los estudiantes ,para lo cual se contó 
con la autorización de las autoridades correspondientes de la I.E. Reino de 
España de Barranco, 2017; por lo que se aplicó el consentimiento informado 
teniendo la apertura de realizar el presente trabajo de investigación, asimismo se 
mantiene la reserva y el anonimato, así como el respeto al evaluado en todo 


































3.1 Resultados descriptivos  
 
3.1.1 Materiales auditivos  
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias  de la percepción de los materiales auditivos en el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de 
secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 2.3 
Medio 88 51.2 
Alto 80 46.5 
Total 172 100.0 
 
Figura 1.Distribución de frecuencias de la percepción del uso de los materiales 
auditivos en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de secundaria de 
la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
 
Interpretación 
En la Tabla 6, se observa que los resultados iniciales de la variable la percepción 
del uso de los materiales auditivos  en el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017, muestra 
los siguientes niveles: en los resultados se obtuvo que solo el 2,33% de los 




tenían un nivel alto y el 51,16% en un nivel regular en la percepción de los 
materiales auditivos. 
 
3.1.2 Aprendizaje del idioma inglés  
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias del aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 
3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 
2017. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 13 7.6 
Medio 125 72.7 
Alto 34 19.8 
Total 172 100.0 
 
Figura 2 Distribución de frecuencias del aprendizaje del idioma inglés en 
los estudiantes de secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
 
Interpretación 
En la Tabla 7, se observa que los resultados iníciales de la variable aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes de secundaria de la I.E. Reino de España, 




solo el 7,56% de los estudiantes se encontraban en un nivel bajo, seguido de un 
el 72,67% estudiantes tenían un nivel medio y el 19,77% en un nivel  alto en 





Distribución de frecuencias  del speaking y  el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de secundaria de la I.E. Reino de 
España, Barranco, 2017. 
  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 11 6.4 
Medio 49 28.5 
Alto 112 65.1 
Total 172 100.0 
 
Figura 3. Distribución de frecuencias del speaking y el aprendizaje del idioma 




En la Tabla 7, se observa que los resultados iníciales del speaking y  el 





España, Barranco, 2017, muestra los siguientes niveles: en los resultados se 
obtuvo que solo el 6,4% de los estudiantes se encontraban en un nivel bajo, 
seguido de un el 28,49% estudiantes tenían un nivel medio y el 65,12% en un 





Distribución de frecuencias del listening y el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de secundaria de la I.E. Reino de 
España, Barranco, 2017. 
  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 13 7.6 
Medio 63 36.6 
Alto 96 55.8 
Total 172 100.0 
 
Figura 4.Distribución de frecuencias del listening y el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes de secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
 
Interpretación: 
En la Tabla 9, se observa que los resultados iníciales de la del listening y  el 
aprendizaje del idioma inglés  en los estudiantes de secundaria de la I.E. Reino de 





obtuvo que solo el 7,56% de los estudiantes se encontraban en un nivel bajo, 
seguido de un 36,63% estudiantes tenían un nivel medio y el 55,81% en un nivel 




Distribución de frecuencias del writing y el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de secundaria de la I.E. Reino de 
España, Barranco, 2017. 
  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 18 10.5 
Medio 75 43.6 
Alto 79 45.9 
Total 172 100.0 
 
Figura 5 Distribución de frecuencias del writing y el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes de secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 10, se observa que los resultados iníciales del writing y  el aprendizaje 
del idioma inglés  en los estudiantes de secundaria de la I.E. Reino de España, 





10,47% de los estudiantes se encontraban en un nivel bajo, seguido de un  
43,60% de estudiantes tenían un nivel medio y seguido de un 45,93% en un nivel 
alto en writing. 
 
3.2 Resultados correlaciónales 
 
3.2.1 Prueba de Normalidad 
Para verificar si las variables provienen o no de una distribución normal, se 
realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS), este análisis se desarrolló 
variable por variable y también por dimensión.  
Para la variable, elaprendizaje del idioma inglés y sus dimensiones se 
plantearon las siguientes hipótesis para demostrar su normalidad: 
Ho: La variable tiene distribución normal. 
H1: La variable no tiene distribución normal. 




Pruebas de normalidad de las variables de estudios y sus dimensiones 
 Kolmogorov-Smirnov 
 Estadístico de prueba N Sig. asintótica (bilateral) 
Materiales auditivos ,327 172 .000
c
 
Aprendizaje del idioma ingles ,397 172 ,000
c
 
Speaking ,402 172 .000
c
 
Listening ,351 172 ,000
c
 





De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa en la tabla 15 que tanto la 
variable aprendizaje del idioma inglés y la percepción de los materiales auditivos 
como sus dimensiones tienen un p-valor= 0.000 menor que el nivel de 
significancia (α=0.05), por lo cual se rechaza Ho y se acepta H1, se concluye que  
la variable aprendizaje del idioma inglés y la percepción  de los materiales 




Por lo tanto, se afirma de las pruebas estadísticas ninguna variable y 
dimensiones tienen distribución normal, de acuerdo a estos resultados y al  
planteamiento de las hipótesis de investigación, se aplicara pruebas  no 
paramétricos para contrastar las hipótesis. 
Asimismo, la prueba estadística a utilizar es la Rho de Spearman o 
Correlación Rho de Spearman, el cual es un coeficiente de correlación lineal, que 
mide el grado de relación entre las variables. 
 
3.2.2 Materiales auditivos y Aprendizaje del idioma inglés 
Hipótesis general 
Ho: No Existe relación significativa entre la percepción de los materiales auditivos 
y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-
B de secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
H1:Existe relación significativa entre  la percepción de los materiales auditivos y   
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B 
de secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
 
Tabla 12 
Prueba  de correlación y nivel de significación entre la percepción de los  
materiales auditivos y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 3ero 
















Sig. (unilateral)  ,000 








Sig. (unilateral) ,000  
N 172 172 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (1 cola). 
 
Interpretación  
En la tabla 12, se observa que la percepción del uso de los materiales auditivos 




correlación de Spearman de 0,500 representando ésta una moderada correlación 
de las variables, y p=0,00 menor al nivel de significancia de 0.05, siendo esta 
altamente significativo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del investigador, se concluye que existe relación significativa entre la 
percepción del uso de los materiales auditivos y aprendizaje del idioma ingles en 
los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de secundaria de la I.E. Reino de 
España, Barranco, 2017. 
 
3.2.3 Materiales auditivos, Speaking 
 
Hipótesis especifica 1. 
Ho: No Existe relación significativa entre la percepción del uso de   los materiales 
auditivos y el speaking en los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de 
secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
H1:Existe relación significativa entre la percepción del uso de los materiales 
auditivos y el speaking en los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de 
secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
 
Tabla 13 
Prueba de correlación y nivel de significación entre la percepción del uso de los 
materiales auditivos y el speaking en los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-












Sig. (unilateral)  ,000 







Sig. (unilateral) ,000  
N 172 172 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (1 cola). 
 
Interpretación 
En la tabla 13, se observa que la percepción del uso de materiales auditivos y  




moderada correlación de las variables, y p=0,00 menor al nivel de significancia de 
0.05, siendo esta altamente significativo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis del investigador, se concluye que existe relación 
significativa entre la percepción de los materiales auditivos y  el speaking en los 
estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de secundaria de la I.E. Reino de 
España, Barranco, 2017. 
 
3.2.4 Materiales auditivos, listening 
 
Hipótesis especifica 2. 
Ho: No existe relación significativa entre la percepción del uso de los   materiales 
auditivos y el listening  en los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de 
secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
H1: Existe relación significativa entre la percepción del uso de los materiales 
auditivos y el listening  en los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de 
secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
 
Tabla 14 
Prueba  de correlación y nivel de significación entre la percepción de los 
materiales auditivos y el listening  en los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-













Sig. (unilateral)  ,000 







Sig. (unilateral) ,000  
N 172 172 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (1 cola). 
 
Interpretación  
En la tabla 14, se observa que la percepción de  los materiales auditivos están 




0,446 representando ésta una moderada correlación de las variables, y p=0,00 
menor al nivel de significancia de 0.05, siendo esta altamente significativo, por lo 
cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, se 
concluye que existe relación significativa entre la percepción del uso de los 
materiales auditivos y el listening  en los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-
B de secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
 
3.2.5 Materiales auditivos, writing 
Hipótesis especifica 3. 
Ho: No existe relación significativa entre la percepción del uso de  los materiales 
auditivos y el writing en los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de 
secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
H1:Existe relación significativa entre la percepción del  uso de los materiales 
auditivos y el writing  en los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de 
secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
 
Tabla 15 
Prueba  de correlación y nivel de significación entre la percepción del uso los 
materiales auditivos y el writing  en los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B 













Sig. (unilateral)  ,000 







Sig. (unilateral) ,000  
N 172 172 





En la tabla 15, se observa que la percepción del uso de los  materiales auditivos 




0,260 representando ésta una débil correlación de las variables, y p=0,00 menor 
al nivel de significancia de 0.05, siendo esta altamente significativo, por lo cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, se concluye 
que existe relación significativa entre la percepción del uso de los materiales 
auditivos y el writing  en los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de 











































En esta investigación los resultados obtenidos comprueban lo propuesto con el  
objetivo general  ya que ratifican la existencia de una relación entre la percepción 
del uso de los materiales auditivos y el aprendizaje del idioma inglés según la 
correlación de Spearman de 0,500 representando ésta una moderada correlación 
de las variables, y p=0,00 menor al nivel de significancia de 0.05, siendo esta 
altamente significativo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del investigador, se concluye que existe relación significativa entre la 
percepción del uso los materiales auditivos y aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de secundaria de la I.E. Reino de 
España, Barranco, 2017. Esto coincide con la investigación De la Cruz, Loyola y 
Robles (2015), quienes en su investigación titulada Los materiales audiovisuales y 
su relación con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 88116, José María Arguedas, 2015, 
concluyen en que existe una correlación positiva considerable entre la percepción 
del uso de los materiales audiovisuales  y el aprendizaje del inglés, los resultados 
del estudio también permitieron indicar que es indispensable el uso de materiales 
audiovisuales en el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés, debido a la 
necesidad de elevar el nivel educativo para complementar el proceso cognitivo. 
Nuestros resultados también coincide con los resultados obtenidos por Zaidy 
(2013), quien en su investigación titulada El uso de los materiales didácticos y el 
aprendizaje del idioma inglés en los alumnos de quinto grado de primaria de la 
I.E.P San Agustín de Barranca, 2013, concluye quelos materiales didácticos se 
relacionan con el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos de quinto grado de 
primaria de la I.E.P San Agustín de Barranca, 2013, debido a la correlación de 
Spearman que arrojo un valor de 0.833, representando muy bueno asociación de 
las variables. Nuestros resultados también coincidieron con los resultados 
obtenidos por Arroyo y Rodríguez (2011), quienes en su investigación titulada  
Los materiales educativos y su relación con el aprendizaje del inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria, turno mañana de la Institución 
Educativa Felipe Santiago Estenós, Chaclacayo, 2011, concluyeron que el grado 
de correlación entre los materiales educativos y el aprendizaje del idioma inglés 




conclusión, los materiales educativos se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de cuarto grado de secundaria, 
turno mañana de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenós, Chaclacayo. 
A nivel internacional los resultados obtenidos por nuestra investigación 
coinciden con los resultados obtenidos por Robalino (2013), en su investigación 
titulada Los recursos didácticos audiovisuales y la expresión oral del idiomainglés 
en los estudiantes de educación básica de la unidad educativa técnica Vina 
Nueva de Cantón Quito, quien concluyo que los recursos didácticos audiovisuales 
están relacionados a la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de 
educación básica de la unidad educativa técnica Vina Nueva de Cantón, Quito, 
también coinciden con los resultados obtenidos por Bustos, Flores y Patricia 
(2012), en su investigación titulada El uso de materiales audiovisuales y el 
aprendizaje del idioma inglés, concluyó que el uso de materiales audiovisuales 
por parte de los profesores se relacionan con el aprendizaje del idioma inglés en 
los alumnos del octavo año del colegio San Vicente de Paul de Chillan, nuestros 
resultados también coinciden con los resultados obtenidos por Hinojosa y 
Quinatoa (2012), quienes en su investigación titulada Aplicación de técnicas para 
desarrollar destrezas de listening and speaking en el aprendizaje del idioma 
inglés, llegaron a la conclusión de que los niños les gusta aprender pero no están 
de acuerdo con la forma como enseña inglés la maestra. Podemos decir que, 
para desarrollar las destrezas de listenning y speaking  la docente, utiliza en un 

































Primera:  La percepción del uso delos materiales auditivos están relacionados 
directamente con el aprendizaje del idioma ingléssegún la correlación 
de Spearman de 0,500 representando ésta una moderada correlación 
de las variables, y p=0,00 menor al nivel de significancia de 0.05, 
siendo esta altamente significativo, por lo cual se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis del investigador, se concluye que existe 
relación significativa entre los materiales auditivos y aprendizaje del 
idioma inglésen los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de 
secundaria de la I.E. Reino de España, Barranco, 2017. 
Segunda:La percepción del uso delos materiales auditivos están relacionados 
directamente con el speaking según la correlación de Spearman de 
0,442 representando ésta una moderada correlación de las variables, y 
p=0,00 menor al nivel de significancia de 0.05, siendo esta altamente 
significativo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del investigador, se concluye que existe relación significativa 
entre los materiales auditivos y el speaking en los estudiantes de 3ero 
A-B, 4to A-B y 5to A-B de secundaria de la I.E. Reino de España, 
Barranco, 2017. 
Tercera:  La percepción del uso delos materiales auditivos están relacionados 
directamente con el listening según la correlación de Spearman de 
0,446 representando ésta una moderada correlación de las variables, y 
p=0,00 menor al nivel de significancia de 0.05, siendo esta altamente 
significativo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del investigador, se concluye que existe relación significativa 
entre los materiales auditivos y el listening en los estudiantes de 3ero 






Cuarta:  La percepción del uso delos materiales auditivos están relacionados 
directamente con el writing según la correlación de Spearman de 0,260 
representando ésta una débil correlación de las variables, y p=0,00 
menor al nivel de significancia de 0.05, siendo esta altamente 
significativo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del investigador, se concluye que existe relación significativa 
entre el uso de los materiales auditivos y el writing en los estudiantes 
de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de secundaria de la I.E. Reino de 





























Primera: Se recomienda a la directora y docentes tomen como plan educativo 
insertar en sus programas de trabajo el uso de los materiales auditivos 
de manera que esto aumentara significativamente el aprendizaje del 
idioma inglés en los alumnos, estodebe ser imprescindible en la 
enseñanza ya que vivimos en un mundo moderno en el cual se cuenta  
diversas herramientas para mejorar el aprendizaje. 
  Segunda: Se sugiere el uso de materialesauditivospara mejorar el speaking del 
idioma inglés, cuando se escucha repetidas veces se puede contestar 
rápido y automáticamente tal como se da en una verdadera 
conversación.  
Tercera: Se sugiere el uso de los materiales auditivos para mejorarel listening, 
en los estudiantes de 3ero A-B, 4to A-B y 5to A-B de secundaria de la 
I.E. Reino de España, Barranco, 2017, ya que el uso de los medios 
auditivos se relacionan con el listening, se recomienda escuchar audios 
de inglés  fácil  y divertidos para escuchar  por lo menos unas 30 veces 
el mismo audio.    
Cuarta:  Se sugiere el uso de materiales auditivos para mejorar  el writing  del 
idioma inglés, ya que al escuchar nos podemos dar cuenta del orden 
de las palabras escuchadas y se podrá escribir lo escuchado, contestar 
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Problema Objetivo Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General:  
 
¿Cuál es la relación 
entre la percepción 
del uso de los 
materiales auditivos  
y la   percepción del  
aprendizaje del 
idioma inglés en los 
estudiantes de  
secundaria  de la I.E. 







¿Cuál es la relación 
entre la percepción 
del uso de laradio y la  
percepción del 
aprendizaje del idioma 
inglés  en  los 
estudiantes de   de 
secundaria de la I.E. 










 Determinar la 
relación que existe 
entre la percepción 
del uso  de los 
materiales auditivos 
y la percepción del 
aprendizaje del 
idioma inglés en los     
estudiantes de 
secundaria  de     la 








relación que existe 
entre la percepción 
del uso de la radio y 
la percepción del 
aprendizaje del 
idioma inglés   en los 
estudiantes de   
secundaria  de la I.E. 









significativa entre  la 
percepción del uso 
de los  materiales 
auditivos y la 
percepción del 
aprendizaje del 
idioma inglés   en los 
estudiantes de   
secundaria  de la I.E. 







Existe relación  
significativa entre la 
percepción del uso  
de los  materiales  
auditivos y la 
expresión y 
comprensión oral en 
los estudiantes de   
secundaria  de la I.E. 












Ítems Escala de 
medición 








































Escucha  tus 
conversaciones 
grabadas. 
Escucha tus lecturas 
grabadas. 
Escucha tus cuentos  
gravados. 
Escucha tus canciones  
grabadas. 


































Siempre  =3 
A veces =2 





Alto      (7-9) 
Medio   (6-7) 
Bajo     (3-5) 
 
 
Alto      (13-15) 
Medio   (9-12) 




Alto      (13-15) 
Medio   (9-12) 






Alto  (13-15) 
Medio( 9-12) 
Bajo( 5-8  ) 
 
 
    
 
 









¿Cuál es la relación 
entre la percepción 
del uso de   los CDs  
con  la percepción 
del aprendizaje del 
idioma inglés    en 
los estudiantes de 
3ero A, B, 4to A, B y 
5to A, B de 
secundaria de la I.E. 




¿Cuál es la relación 
entre la percepción  
del uso de las 
grabaciones de 
audio con la 
percepción del 
aprendizaje del 
idioma inglés en     
los estudiantes de   
secundaria de la I.E. 





relación que existe 
entre la percepción 
del uso de los CDs 
con la percepción del 
aprendizaje del 
idioma inglés   en los 
estudiantes  de   la 







relación que existe 
entre la percepción 
del uso de las 
grabaciones de audio 
con la percepción del 
aprendizaje del 
idioma inglés en los 
estudiantes  de   
secundaria de la I.E. 




Existe relación    
significativa entre la 
percepción del uso 
de los materiales 
auditivos y la 
percepción de  
la producción de 
textos orales    en los 
estudiantes de  la 





Existe relación  
significativa entre la 
percepción del uso 
de los materiales 
auditivos y la 
percepción de la 
comprensión de 
textos expuestos en 
los estudiantes de   
secundaria de la I.E. 
Reino de España, 
Barranco, 2017? 
 
Variable: 2 El aprendizaje del idioma ingles  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 




































































































Alto    (3-4) 
Medio (1-2)  







Alto    (8-10) 
Medio (4-7)  










Alto    (3-4 ) 
Medio (1-2 )  
Bajo    (0-1) 
 
 
Aprendizaje del idioma ingles 
Alto   (37-54) 
Medio(19-36) 






Constancia emitida por la institución que acredita la realización 
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Método: Hipotético -Deductivo 
 














Tamaño de muestra:172 










Variable 2: Su relación con el 
aprendizaje del idioma inglés. 
 
 











Ámbito de Aplicación: Educativo. 
 


























LOS  MATERIALES AUDITIVOS Y LA RELACION CON EL APRENDIZAJE 
DEL IDIOMA INGLÉS 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 VARIABLE I 
 
 
 NO ESCRIBAS TU NOMBRE en la encuesta. 
  Nadie va a saber que respondiste.  
 Asegúrate de leer cada pregunta.  
 Contesta las preguntas en base a lo que realmente sientes. 




            Institución Educativa:……………………………………………………… 
 
Marcar con una x dentro del cuadro (una x por pregunta) 
¿Cuántos años tienes?................ 
Sexo  
Femenino                                                                                       Masculino
        Uso de los materiales didácticos en clase  
 
       DIMENSIÓN 1: LA RADIO 
 
1. ¿Con que frecuencia  el uso de los materiales auditivos  en inglés te ayudan en el 
aprendizaje del idioma inglés? 
Siempre                     A veces             Nunca 
 
2. ¿Con que frecuencia el escuchar noticias en inglés en la radio  te ayudan en el 
aprendizaje del idioma inglés? 





3. ¿ Con que frecuencia el escuchar canciones en inglés en la radio te ayudan en el 
aprendizaje del idioma inglés? 
Siempre                   A veces                Nunca  
 
DIMENSIÓN 2: LOS CD 
 
4. ¿Con que frecuencia el escuchar conversaciones en inglés en los cds. te ayudan en 
el aprendizaje del idioma Inglés? 
Siempre                 A veces               Nunca 
 
5. ¿Con que frecuencia   el escuchar lecturas en inglés en los cds. te ayudan en el 
aprendizaje del idioma inglés? 
Siempre                  A veces             Nunca 
 
6. Con que frecuencia  el escuchar cuentos en inglés en los cds  te ayudan en el       
aprendizaje del idioma inglés? 
Siempre                  A veces                Nunca 
 
7. ¿Con que frecuencia el escuchar canciones en inglés en los cds. Te ayudan en el  
            Aprendizaje del idioma inglés? 
Siempre                 A veces                 Nunca 
 
8. ¿Con que frecuencia  el escuchar descripciones  en inglés en los cds. Te ayudan en el 
aprendizaje del idioma inglés? 






         DIMENSION 3: LAS GRABACIONES DE AUDIO 
 
9. ¿Con que frecuencia el escuchar tus conversaciones en inglés en grabaciones de  
audio  te ayudan en el aprendizaje del idioma  Inglés?     
 Siempre  A veces                 Nunca 
 
     10. ¿Con que frecuencia  el escuchar tus lecturas en inglés en grabaciones de audio  te  
ayudan en el aprendizaje del idioma inglés? 
             Siempre    | A veces   Nunca  
 
    11. ¿Con que frecuencia  el escuchar tus cuentos en inglés en grabaciones de audio te  
ayudan   en  el aprendizaje del idioma inglés? 
            Siempre A veces         Nunca   
 
    12. ¿Con que frecuencia  el escuchar tus canciones  en inglés en grabaciones de audio te 
ayudan en el aprendizaje del idioma inglés? 
              Siempre  A veces      Nunca   
 
     13. ¿Con que frecuencia  el escuchar tus expresiones comunicativas en grabaciones de 
audio  te ayudan en el aprendizaje del idioma inglés? 























































































































































































































































































































































Base de datos de los materiales auditivos 
 
N° 
Radio CD Grabaciones de audio 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 
1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 
2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 
3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
5 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
7 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 
8 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
9 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
10 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 
11 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
12 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
13 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
14 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
17 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
18 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
19 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 
20 2 1 2 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 3 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 
34 3 2 3 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 
35 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
36 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 
37 2 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 




39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
40 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 
41 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
42 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 
43 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 
44 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
46 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 
47 3 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 
48 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 
49 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
50 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
51 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 
52 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
54 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 
55 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 
56 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 
57 2 2 2 2 3 1 1 3 1 2 2 1 2 
58 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 
59 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 
60 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 
61 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
62 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 
63 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
64 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 
66 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 
67 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
68 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 
69 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
70 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
71 3 3 3 2 2 3 1 1 1 3 3 1 3 
72 3 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 3 1 
73 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
74 3 1 3 2 2 1 3 1 2 2 1 3 2 
75 3 2 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 
76 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
78 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
79 3 1 3 2 2 2 3 1 2 1 2 3 2 
80 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 
81 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 




83 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
84 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
86 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
87 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
88 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 
89 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 
90 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 
91 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
92 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
93 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
95 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 
96 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 
99 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 
100 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
101 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
102 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
103 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 
104 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
105 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 
106 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
107 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 
108 2 2 3 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 
109 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
110 2 3 3 2 1 1 3 1 3 1 3 3 2 
111 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 
112 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 
113 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 
114 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
115 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
116 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 
117 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
118 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
119 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 
120 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
121 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
122 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
123 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
124 2 1 2 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 
125 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 




127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
130 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
131 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
132 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
133 3 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 
134 3 2 3 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 
135 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 
136 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
137 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
138 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 
139 3 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 
140 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
141 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
142 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 
143 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 
144 2 2 2 2 3 1 1 3 1 2 2 1 2 
145 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 
146 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 
147 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
148 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 
149 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 
150 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
151 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 
152 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
153 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
154 3 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 3 1 
155 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
156 3 1 3 2 2 1 3 1 2 2 1 3 2 
157 3 1 3 2 2 2 3 1 2 1 2 3 2 
158 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 
159 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
160 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
161 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
162 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 
163 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 
164 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
165 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
166 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 
167 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
168 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
169 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 




171 2 3 3 2 1 1 3 1 3 1 3 3 2 




Base de datos del aprendizaje del idioma ingles 
 
TABULACIÓN DEL TEST 
 
  Speaking Listening Writing 
SUJETO 1ª 1b 2a 2 b 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
5 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
8 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
10 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
13 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
15 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
18 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
23 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
26 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
27 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
29 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
31 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
34 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 




37 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
40 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
42 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
43 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
45 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
46 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
47 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
50 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
55 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
58 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
59 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
61 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
62 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
63 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
66 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
69 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
71 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
72 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
73 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
74 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
75 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




77 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
78 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
79 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
80 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
81 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
82 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
83 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
84 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
86 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
87 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
88 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
90 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
91 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
93 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
94 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
95 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
97 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
98 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
100 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
101 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
103 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
104 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
105 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
106 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
107 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
108 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
109 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
110 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
111 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
112 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
113 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
114 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
115 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
118 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
119 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
120 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
122 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
123 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
125 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
126 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
127 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
129 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
130 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
132 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
133 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
135 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
136 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
137 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
138 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
139 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
140 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
141 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
142 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
143 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
144 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
145 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
146 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
147 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
148 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
149 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
150 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
151 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
152 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
153 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
154 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
155 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 




157 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
158 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
159 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
161 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
162 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
163 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
164 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
165 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
166 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
167 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
168 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
169 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
170 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
171 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 










Bases de datos para la prueba pilotopara la confiabilidad de la variable 
materiales auditivos 
 
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 
en_1 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
en_2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
en_3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 
en_4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
en_5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
en_6 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 3 3 3 
en_7 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
en_8 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 
en_9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
en_10 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
en_11 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 3 2 
en_12 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 
en_13 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 
en_14 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
en_15 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
en_16 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
en_17 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
en_18 2 1 3 2 3 3 3 1 1 1 3 2 1 
en_19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
en_20 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 
en_21 3 2 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 
en_22 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 
en_23 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
en_24 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 
en_25 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 
en_26 3 2 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 1 
en_27 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 1 3 1 
en_28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
en_29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
en_30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
en_31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
en_32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
en_33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 






Base de datos para la prueba piloto para la confiabilidad de la segunda 
variable, el aprendizaje del idioma inglés 
 
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 
en_1 3 2 3 2 2 1 2 
en_2 3 3 3 3 3 3 3 
en_3 2 3 3 2 3 2 3 
en_4 2 2 3 2 3 2 3 
en_5 2 2 2 2 2 2 2 
en_6 3 2 1 1 2 3 2 
en_7 2 3 2 2 3 3 3 
en_8 3 3 2 2 2 2 2 
en_9 2 2 2 2 2 2 2 
en_10 2 2 1 1 1 1 1 
en_11 2 3 2 1 1 2 3 
en_12 2 3 2 2 2 1 2 
en_13 3 3 2 2 3 2 2 
en_14 3 3 3 2 3 3 3 
en_15 3 2 2 2 2 2 2 
en_16 3 2 2 2 2 1 3 
en_17 2 1 3 3 2 2 1 
en_18 3 2 1 1 1 1 2 
en_19 1 1 1 2 2 2 2 
en_20 3 2 2 2 2 2 2 
en_21 1 2 1 1 1 2 2 
en_22 2 1 3 3 2 3 3 
en_23 3 2 2 1 1 2 2 
en_24 2 3 2 2 3 3 2 
en_25 3 3 1 1 1 3 3 
en_26 3 3 3 1 1 3 1 
en_27 3 2 2 2 2 3 3 
en_28 3 3 3 3 3 3 3 
en_29 3 3 3 3 3 3 3 
en_30 2 2 2 2 2 2 2 
en_31 3 3 3 3 3 3 3 
en_32 3 3 3 3 3 3 3 
en_33 3 3 3 3 3 3 3 










k = 7   





K = Numero de items 
   ΣVI  = 3.3885918   





∑ Vi =  Sumatoria de las varianzas 
independientes 
VT   = 11.5721925   
    
Vt =  Varianza total 
    
 
  
         Crombach  
=     
         
            seccion1 k       = 1.16667 
 
sección 2  = 1 - Σvi   = 0.70718 







         
 
          
   
            
    
α = 0.82504 
      
             
